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Die Ro h st a h L e r z e u g u n g d e r G e m e i n s c h a f t v e r z e i c h n e t e im M ä r z 1991 
1 1 , 9 M i o . t g e g e n ü b e r M ä r z 1 9 9 0 e i n e n R ü c k g a n g um 4 , 7 % und im -
s a i s o n b e r e i n i g t - V e r g l e i c h mit F e b r u a r 1991 um 2 , 5 % . 
m i t 
Im 1. V i e r t e l j a h r 1991 w u r d e n mit 34 M i o . t 4 % w e n i g e r R o h s t a h L 
e r s c h m o l z e n als im V e r g l e i c h s z e i t räum d e s V o r j a h r e s . 
In M a r c h 1991 C o m m u n i t y p r o d u c t i o n of c r u d e s t e e l e x p e r i e n c e d , at 
1 1 . 9 m i o . t , a d r o p of 4 . 7 % c o m p a r e d w i t h M a r c h 1 9 9 0 and a s e a s o n a l l y 
a d j u s t e d d r o p of 2 . 5 % c o m p a r e d w i t h F e b r u a r y 1 9 9 1 . 
The f i r s t q u a r t e r of 1 9 9 1 , 34 m i o . t , w o r k e d o u t 
c o m p a r i s o n w i t h t he s a m e p e r i o d in 1 9 9 0 . 
a d r o p of 4 % in 
En m a r s 1 9 9 1 , la p r o d u c t i o n c o m m u n a u t a i r e d ' a c i e r b r u t a c o n n u , a v e c 
1 1 , 9 m i o . t , un r e c u l de 4 , 7 % par r a p p o r t à m a r s 1 9 9 0 et u n e b a i s s e 
d é s a i s o n n a l isée de 2 , 5 % par r a p p o r t à f é v r i e r 1 9 9 1 . 
Le p r e m i e r t r i m e s t r e 1991 se s o l d e a i n s i , a v e c 34 m i o 
recu l de 4 % par r a p p o r t à la m ê m e p é r i o d e 1 9 9 0 . 
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1. DIE EG-STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
EUR 12 














VALEUR DU MOIS 
VALORE DEL MESE 
98,9 
VERGLEICH COMPARISON COMPARAISON CONFRONTO 
MIT VORMONAT, 
SAISONBEREINIGT 
WITH PREVIOUS MONTH, DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS PRECEDENT, DESAISONALISEE 
CON MESE PRECEDENTE, DESTAGIONALIZZATO 
V. 
-'t,6 
MIT ENTSPRECHENDEM VORJAHRESMONAT 
WITH CORRESPONDING MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES-PONDANT DE L'ANNEE PRECEDENTE 




WITH PREVIOUS YEAR 
AVEC L'ANNEE PRECEDENTE 
CON ANNO PRECEDENTE 
ROHSTAHLERZEUGUNG CRUDE STEEL PRODUCTION PRODUCTION D ACIER BRUT PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES PROD. PRODOTTI FINITI LAMINATI 
LIEFERUNGEN C2) DELIVERIES LIVRAISONS CONSEGNE 
AUFTRAGSEINGAENGE (2) NEU ORDERS COMMANDES NOUVELLES NUOVE ORDINAZIONI 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN EXPORTS TO THIRD COUHTRIES EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 































SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (3) APPARENT CONSUMPTION CONSOMMATION APPARENTE CONSUMO APPARENTE 
VIERTELJAHRESANGABEN/QUARTERLY DATA DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
ÏOOOT III 90 28070 -1,3 
(1) LETZTER MONATÎ ï.ï. 
(2) NUR MASSENSTAEHLE -
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT 
SPALTE - LAST MONTH·· COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURAHTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
• IN CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT - IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
« VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT - COMPARISON NOT DE-SEASONALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO-NALIZZATO. 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND NACH DEM GEBIETSSTAND VOR DEM 3.10.1990. 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AS CONSTITUTED UNTIL 3 OCTOBER 1990. 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE DANS SA SITUATION TERRITORIALE AVANT LE 3 OCTOBRE 1990. 
SI CONSIDERA LA R.F.T. SECONDO LA SITUAZIONE ESISTENTE PRIMA DEL 3 OTTOBRE 1990. 
2. PRODUKTIüNSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
"°> iJF-
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0 1979 = 100 
XII I-XII 





















9 8 , 2 98 ,6 96 ,9 9 9 , 1 9 8 , 4 8 6 , 3 8 9 , 5 
1 0 2 , 5 108 ,0 103 ,5 1 0 4 , 2 1 0 3 , 1 8 9 , 5 9 1 , 7 
1 0 2 , 9 1 0 3 , 5 1 0 1 , 8 102 ,5 97 ,4 8 7 , 5 8 9 , 4 
9 8 , 9 
105.0 103,8 102,8 101,2 
101.1 103,1 
98,6 93,5 92,2 







































PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 













































































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 











































































































































































































































































































































Χ XI XII I-XII 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11964 11666 9994 139587 

































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
EUR 1989 10007 9949 11104 10420 
1990 9887 9610 10775 10016 


















































2773 2748 2902 
2596 2583 2993 
2601 2612 
1499 1358 1573 
























































































































































































PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 
7958 10282 10259 10377 8245 119045 

































































































































































VON SCHWEREN PROFILEN 








































































































































































































































X XI XII I-XII 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 















































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 










































1989 1990 1991 
1989 1990 1991 

































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 













































1989 1990 1991 




















































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 




































































































































































































































































































































II III IV VII VIII XI XII I-XII 








































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS} 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS} 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FIHIS} 




































































































































































































































































































II IV VII VIII IX XI XII I-XII 


































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 



















































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEIHGAENGE FUER HASSENSTAEHLE 













































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 










































































































































































Χ XI XII I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 

































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 

































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
1952 
1747 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 
























































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
(EUR 12) LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 






















































































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
II III VI VII Vili IX I-XII (A) 




















































































































































































































































































































































































BELGIQUE 1 LUXEMBOURG ] 

































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG DELIVERIES TO THE EC LIVRAISONS VERS LA CE CONSEGHE ALLA CE 
EUR 




BELGIQUE 1 LUXEMBOURG ] 














































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERIHG FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.«.EINFUHREN AH EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











133 142 6 
124 135 4 144 144 3 
123 127 5 
137 147 28 
136 133 22 
84 125 13 
73 99 5 
127 123 21 
140 127 29 
131 142 10 
91 100 24 
41 79 0 
38 66 0 
44 75 0 
47 68 0 
41 68 0 
42 60 0 
25 70 1 
30 56 2 
43 60 0 
45 61 0 
44 67 1 
26 48 0 
7 11 4 
11 10 . 4 
40 29 18 
7 4 0 
7 4 0 
10 4 0 7 2 0 
9 4 0 
10 5 0 
6 4 0 
4 4 0 
6 4 0 
6 5 0 
6 4 0 
6 3 0 
5 2 0 
4 2 0 
4 2 0 
5 2 0 
7 2 11 
4 2 0 
3 1 3 
2 2 0 
5 2 9 
9 2 0 
5 3 0 


























































































































































































































































FORTSETZUNG COHTIHUED SUITE 



































































0 1 3 3 0 2 0 1 1 1 1 
8 
15 
8 14 11 22 

















EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 









17 8 6 
o o o 1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 - 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 - 0 
0 0 0 
0 - 0 
0 - 0 
21 6 -
0 2 
o i -1 1 Ο Ι ­Ο Ι -2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 14 
3 1 8 
1 0 0 5 3 1 2 0 0 0 1 1 

























3 0 1 2 1 2 1 2 0 8 4 3 
20 




























3 1 3 5 4 2 3 







50 30 54 27 
20 





















0 -0 --0 
-0 1 0 0 
11 
3 0 1 2 
15 
8 






















3 1 3 5 4 2 3 2 2 8 5 4 
44 





































I II III IV 
ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV 
ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV 
ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV 
ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV 
ν VI VII VIII IX χ XI XII 
OSTBLOCK EAST EUR BLOC EST 
1 
163 180 164 79 61 58 30 36 58 30 50 56 





0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 
39 40 36 7 6 6 4 6 11 10 4 15 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
SCHWEDEN SWEDEN SUEDE 
2 




97 58 257 100 57 213 100 62 275 96 64 343 97 62 338 80 80 390 48 73 400 88 78 454 90 120 413 97 105 425 112 86 543 74 90 422 
33 34 72 32 27 73 35 30 77 31 27 103 33 25 72 22 42 101 16 33 126 32 34 140 34 40 68 33 35 152 41 28 152 28 34 85 
11 3 25 8 3 64 
2 23 27 
5 0 4 9 0 27 8 0 14 8 0 28 8 0 30 8 0 59 3 0 47 8 22 28 6 27 31 11 39 49 14 22 68 7 26 44 
16 5 30 18 6 46 17 8 40 16 9 34 19 7 41 14 7 51 9 8 71 14 8 38 15 20 58 15 7 38 16 5 62 11 4 126 
ANDERE OTHER AUTRES 
5 
1035 828 958 913 920 952 1001 918 1045 1124 1032 1077 
346 253 262 206 238 302 274 311 240 302 255 279 
124 148 
71 
43 40 54 61 42 40 75 38 42 35 99 21 





HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD 
7 
158 1378 134 1559 160 1495 196 1478 143 1560 162 1552 158 1574 196 1726 307 1781 265 1823 188 1719 205 
560 52 490 39 483 22 395 47 398 36 494 52 458 49 532 37 415 29 535 40 513 21 447 21 
163 25 223 63 
126 6 
52 18 76 12 77 18 97 31 81 15 107 46 127 45 96 28 106 44 134 51 203 75 98 29 
215 2 244 30 261 15 189 4 219 14 203 2 244 27 246 28 232 60 230 22 220 26 290 42 
- OF WHICH 
COILS 
8 
253 153 147 215 182 274 265 291 339 294 351 380 
111 58 59 39 61 114 122 106 60 99 108 112 
14 43 
16 
6 18 16 18 21 20 38 23 21 32 61 30 
11 16 23 13 15 23 36 35 14 30 15 52 
- DONT 
ANDERE OTHER AUTRES 
9 
1199 1091 1252 1084 1153 1124 1129 1087 1080 1222 1284 1134 
397 393 402 309 301 328 287 389 326 396 384 314 
124 117 
104 
28 46 43 48 45 41 44 45 41 51 67 39 
202 198 223 172 190 178 181 183 158 178 179 196 
17 
FORTSETZUNO COHTIHUED SUITE 




















III IV v VI VII VIII IX X XI 
XII 
I II 








III IV v VI VII VIII IX X XI 
XII 
I II 
III IV V VI VII VIII IX X XI 
XII 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 




OESTERR AUSTRIA AUTRICHE USA 















0 0 0 2 2 
0 2 2 
0 0 1 1 
0 0 2 2 
0 - 1 1 i o o ο ι 
0 0 
0 0 0 3 3 
0 2 2 
0 0 1 1 
1 1 - 1 3 
16 
12 10 8 15 15 1 3 13 7 3 13 7 





















































II III VI IX XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN -
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 







































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IROH 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERNO 
























































































































































































































































































































































































1989 ' 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
406,6 392,1 




28,1 27,6 26,6 
10,6 9,8 9,3 
55,0 53,5 




5,4 4,2 4,0 
II 
406,3 391,5 




27,9 27,6 26,3 
10,6 9,8 9,3 
54,9 53,4 





















































































































































































NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 
4348 









1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1068 612 1694 
0 0 
2830 8286 





















































































II III IV VI VII VIII IX XI XII 
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28. AUSFALLSTUNDEN INSGESAMT TOTAL WORKING HOURS LOST TOTAL DES HEURES DE TRAVAIL PERDUES TOTALE DELLE ORE PERDUTE 
EUR 













989 4151 990 4741 991 4367 
989 1115 
990 1217 





989 202 990 186 1991 202 
1989 1154 990 1449 
1989 39 990 18 
1989 36 990 42 
1989 523 990 355 
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